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En el Club El Nogal de Bogotá se ofreció un coctel para 
presentar la programación del Carnaval de Barranqui-
lla 2014. El evento estuvo presidido por la reina del 
Carnaval, María Margarita Diazgranados Gerlein, y 
contó con la asistencia de empresarios, funcionarios del 
gobierno, representantes de los gremios y personajes de 
la vida nacional.
COCTEL PRESENTACIÓN 
DEL CARNAVAL 2014 EN 
BOGOTÁ
CARNAVAL DE BARRANQUILLA, 
PRESENTE EN BOGOTÁ
 Liany Certain, Tatiana Orozco y Vicky Cortez Liliana Gerlein, Julio Gerlein, Margarita Villa y Javier Cuello  El ministro de Hacienda Mauricio 
Cárdenas y su esposa Cristina 
Fernández
El presidente Juan Manuel Santos recibió en la Casa de 
-
nados Gerlein. La soberana lo nombró Gran Caporal y 
le entregó una placa de reconocimiento con la estampilla 
que conmemora 10 años del Carnaval como Obra Maes-
tra del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, 
conforme a la declaratoria de la Unesco.
Guillermo Heins, Carla Celia, el rey momo Álvaro Bustillo y 
Claudia López, viceministra de Cultura
María Clemencia de Santos, María Margarita Diazgranados Gerlein, el 
Maqui entrega al presidente Juan Manuel Santos la capa que lo distingue 
como Gran Caporal del Carnaval
